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Abstract: Ethnic Chinese have been playing an important role in the economic growth of Singapore，which is the
only Southeast Asian country where ethnic Chinese account for the most majority in its total population． The rapid
development of SMEs in Singapore has attracted wide attention in recent years． Considering the development of the
Chinese SMEs in Singapore since 1997's Southeast Asian financial crisis as the breakthrough point，this paper tries
to analyze the transformation and the features of them in 1997-2008． Compared with the other Southeast Asian
countries，the Chinese SMEs in Singapore recovered faster and achieved rapid development in this decade，although
they were hit harder in the financial crisis． Nowadays，they are speeding up the process of internationalization． All










中小企业的定义也随之不断地变化。20 世纪 60 年
代，新加坡经济发展局对小型企业的界定为: 雇工
不足 50 人，固定资产不足 25 万新元。1979 年，
根据新加坡 “小型工业金融计划” ( SIFs) 规定:
凡资本不足 200 万新元的企业为小型企业。1988
年，新加 坡 中 小 企 业 旗 舰 计 划 将 “凡 至 少 持 有
30%的本地股份，在制造业部门的净固定资产投资
不足 800 万新元，或在商业、服务业部门雇工不足
50 人”的企业界定为中小企业。而到 1994 年，凡
至少持有 30% 本地股份，不超过 1，200 万新元的
固定生产性资产，或在服务业部门雇工不足 100 人
为中小型企业 ［1］。2000 年，新加坡 21 世纪中小企
业委员会 ( SME21) 又将国内中小企业界定为: 至











数的 80% －90%，主要从事的行业有: 商业零售、
日用品和加工业、国内外旅游、小规模的进出口贸
易和建 筑 工 程 承 包 等。据 1983 年 统 计，新 加 坡
3. 91 万家商铺中，绝大多数是中小商店，并为中
小华商 所 有。2000 年 新 注 册 的 大 大 小 小 商 行 共
25，411家，其中大多数为中小华商。据统计，1997
年新加坡雇佣 10 人或以上的制造业公司有 4，108
家，其中不少为华族企业，而雇佣 10 人以下的华族
制造业企业更是不胜枚举［4］。
从表 1 中 1999 年新加坡国内中小企业对经济
的贡献可知，1999 年新加坡中小企业数为102，750
家，占国内企业总数的 89. 4%。1999 年新加坡中
小企业增加值为 296. 86 亿新元，占国民生产增加
值的 30. 4%［5］。根 据 新 加 坡 2009 年 统 计 数 据，
2007 年 新 加 坡 企 业 数 量 约 为 16 万 多 家，其 中
99. 2%是中小企业［6］，比 1999 年增加了近 5 万家。
此外，新加坡华人中小企业是吸纳新加坡劳动
力就业的重要力量。表 1 中 1999 年中小企业吸纳
就业人数为 61. 8 万，占新加坡居民就业总数的
51. 7%，而到 2007 年新加坡中小企业吸纳就业人
数高达 170 万人，2007 年全年新加坡本地中小企
业新创造了 14. 5 万个就业岗位。而在 2005—2007
年这三年里，新加坡中小企业共创造了 33 万个就
业机会，占新加坡新创造总就业岗位数量的 63%，
这对新加坡失业率降至 2. 1% 的历史低点发挥了重
要作用［7］。
表 1 1999 年新加坡国内中小企业对经济的贡献
企业( ESB) 就业 增加值( VA) VA/企业
数量( 家) % 数量( 家) % 百万新元 比重 千新元
国内中小企业 102，750 89. 4 618，097 51. 7 29，686 30. 4 288. 9
其他 12，200 10. 6 576，548 48. 3 68，039 69. 6 5，577. 0
总数 114，950 100. 0 1，194，645 100. 0 97，725 100. 0 850. 2
注: 服务业包括非盈利性机构，但新加坡金融局所属的金融机构除外。就业人数，指新加坡居民就业人数。
资料来源: Standards，Productivity and Innovation Board Singapore，SPＲING Singapore Annual Ｒeports 2001 /2002，http: / /
www. spring. gov. sg /aboutus /ar /pages /annual － reports. aspx#top，2008 － 11 － 02．
再从新加坡中小企业增加值来看，在 2005— 2007 年三年间，其附加值年均增长高达 11%，大
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① 对新加坡华人中小企业的研究，国内著作论文不多，主要有沈红芳教授《经济全球化下的东南亚中小华商企业》 ( 载《华侨华人
历史研究》2007 年第 3 期) ; 王望波《东南亚华人中小企业的发展方向》 ( 载《华侨华人历史研究》1997 年第 3 期) ; 以及李皖南《东盟
国家中小企业: 问题与出路》 ( 厦门大学硕士学位论文，2002 年) ; 李兴《东南亚华人中小企业现状与治理行为》 ( 暨南大学硕士学位论
文，2003 年) 等。
大超过新加坡国内生产总值 7. 7% 的增长率［8］。从
1999 年到 2007 年，新加坡中小企业国民生产增加
值由 1999 年的 296. 86 亿新元增加到 2007 年 1，138
亿新元。占国民生产增加总值比重也由 1999 年的











































为 32 亿新元、69 亿新元、118. 7 亿新元。
图 1 2001—2007 年新加坡对外直接投资额状况
( 单位: 亿新元)
资料来源: Department of Statistics，Ministry of Trade ＆ Industry，Ｒepublic of Singapore，Yearbook of Statistics Singapore，










资企业 ［15］。而 20 世纪 90 年代中新建交以来，新
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15. 3%，增加到 2008 年的 19. 6%，2003—2008 年
复合平均增长率为 16. 9%，而同期新加坡对马来





表 2 2003—2008 年新加坡与新兴市场、传统市场出口增
长对比情况 ( 单位: % )
市场
2003 2008 2003—2008
占出口比率 ( % ) CAGＲ ( % )
全球 100 100 11. 3
新兴市场
中国大陆 + 香港 15. 3 19. 6 16. 9
印度 1. 9 3. 5 25. 6
拉丁美洲 1. 5 3. 1 29
越南 1. 5 2. 6 24
中东 ( GCC) 1. 3 1. 7 18. 4
传统市场
马来西亚 14. 2 12. 1 7. 8
印度尼西亚 9. 9 10. 6 12. 9
欧盟 12. 8 10. 2 6. 4
美国 12 7 0
日本 6. 1 4. 9 6. 8
注: CAGＲ =复合年均增长率; GCC 为海湾合作委员
会，包括科威特、卡特尔、阿曼、沙特、巴林以及阿联酋。




经商 的 海 外 地 点 比 例 最 高 的 分 别 为 中 国 大 陆
( 34% ) 、越 南 ( 32% ) 、印 度 ( 22% ) 、中 东
( 18% ) ［17］。
2000 年以来新加坡华人中小企业对中国内陆
地区投资日益增多。一些新加坡华人中小企业逐步








前，速印控股在中国有 34 家印驿站 ( Print Station，
即连锁印刷营销与设计制作服务中心) ，中国市场
已成为集团盈利增长的主要动力。截至 2008 年 10
月底，公 司 营 业 收 入 增 加 1，517 万 新 元，增 长


















到 5. 2 亿新元［19］。尤其在 2008 年，受全球金融危
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营业额达到 7，150 万新元，2008 年为 8，000 万新
































该机构电话调查 2，500 家本地中小企业，共有 1，400 家企业参与，这些企业都是员工少于 200 人，涉及各行各业，包括建筑、商
业、交通金融、服务业等。
这项英格兰及威尔士特许会计师协会“2009 年全球企业调查”的亚洲区结果，是协会在 2009 年 5 月至 7 月间，对 280 名亚洲会员
所进行的抽样调查，其中有 100 名会员来自新加坡。该协会在全球有 13 万会员，在新加坡会员人数则达 750 名。参见 ( 新加坡) 《联合早






上市条件比较严苛①，2007 年 11 月 26 日新交所正








事，其中一名常驻新加坡; 发行人在 6 个月内不得
出售股权，战略投资者的限售期为 1 年等，要求相
对较为宽松。从图 2 凯利板上市审批程序流程图可


















·凯利板上市程序 ≈ 5 － 6 周
图 2 凯利板上市审批程序流程图
资料来源: 笔者根据新加坡证券交易所网站凯利板相关资料整理，http: / /www. sgxcatalist. com /about /Ｒegulatory_















尼等地增开多家零售店。截至 2012 年 3 月，老曾
记在新加坡和海外开设店铺达 85 家，营业额从
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①
②
新加坡交易所主板上市条件比较严苛，即企业必须在过去三年取得总共 750 万元的净利，或每年取得 100 万元的净利，或者市值
达 8，000 万元。参见新加坡证券交易所网站: http: / /www. sgx. com /wps /portal /marketplace /mp － ch /home，2008 年 11 月 26 日。
新加坡交易所 2007 年11 月26 日为凯利板举办揭幕仪式。凯利板是一个为本地和国际成长型公司设立的由保荐人监督的上市平台。
凯利板的英文名称“Catalist”是由“catalyst”( 催化剂) 和“listing” ( 上市) 两个单词合并而成，寓意是在凯利板上市将是快速成长企业成
功的催化剂。
2008 年 4. 84 亿新元增加到 2012 年的 7. 648 亿新
元，净利润由 2008 年 0. 223 亿新元增加到 2012 年
的 0. 45 亿新元［29］。
表 4 2002、2007 年亚洲 200 家最佳上市中小企业新加坡情况 单位: 百万美元
年份 新加坡中小企业数量 销售额 净利 市值
2002 年 10 家 1，282 50． 4 1，196
2007 年 20 家 2，955 429 9，571
资料来源: 根据《福布斯》2002—2007 亚洲 200 家最佳中小上市企业排行榜数据整理。
从表 4 中《福布斯》2002 年、2007 年亚洲 200
家最佳中小上市企业 ( Best Under a Billion) 排行榜
两个年度新加坡入选的上市中小企业来分析，这些
入选的中小企业多数为华人所经营或控股。2002 年，
新加坡有 10 家上市中小企业进入亚洲 200 家最佳中
小上市企业排行榜，这十家新加坡上市中小企业的
总销售额为12. 82 亿美元，净利是0. 504 亿美元，总
市值达 11. 96 亿美元。而五年之后，2007 年新加坡
入选亚洲 200 家最佳中小上市企业数翻了一倍，达
到 20 家，总销售额跃增为 29. 55 亿美元，净利为























中国推 动 中 小 企 业 国 际 化 进 程 具 有 重 要 的 借 鉴
意义。
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